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 ( ةيوبرتلا لجوج تاقيبطت ةدافتساGoogle Apps for Education) 
ةعماجلا ةبلطل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف 
تياوامرد اضرٔ 
 
Teknologi informasi saat ini semakin berkembang dalam berbagai 
bidang tanpa terkecuali di bidang pendidikan dan pengajaran secara 
umum dan khususnya dalam pembelajaran bahasa asing. Hal tersebut 
kurang responsif dalam bidang pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, 
sementara mahasiswa teramat familiar dengan perangkat teknologi yang 
digunakan sebagai media sosial untuk happy fun saja dan belum 
diarahkan secara maksimal dalam bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan 
dengan kurangnya pemanfaatan berbagai aplikasi pendukung 
pembelajaran modern, inovatif, aktif dan kolaboratif, seperti Google Apps 
for Education sebagai salah satu aplikasi yang memberikan kontribusi 
positif dalam berbagai bidang di berbagai negara maju maupun 
berkembang. Berdasarkan fenomena dan potensi tersebut maka 
pembelajaran bahasa Arab dinilai urgent untuk memanfaatkan aplikasi 
semisal Google Apps for Education yang dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas guna menunjang pembelajaran. 
 
 
Kata Kunci : Google Apps for Education , Pembelajaran Bahasa 
Arab,dan Mahasiswa.
                                                          
1 Dosen Tetap S2 Prodi PBA Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 
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  التعليم الإيلكتروني -أ
يمتاز العصر الحالي بكم ىائل من 
الدعرفة و الدعلومات، وبتقدم تقتٍ، وتغتَات 
وبرولات جوىرية في التطبيقات العلمية سريعة، 
 .والتقنية، مما أدى إلى تسميتو بعصر الدعلومات
ولقد تطورت أساليب التعليم والتعلم في الآونة 
الأختَة تطورًا مثتًَا خصوصًا بعد ظهور 
التقنيات الحديثة الدعتمدة على التعليم والتعلم 
 الإلكتًوني.
فالتعليم الالكتًوني ىو الذي يقدم 
المحتوى التعليمي فيو بوسائط الكتًونية مثل 
الانتًنت أو الانتًانت أو الأقمار الصناعية أو 
الأقراص الليزرية أو الأشرطة 
ويمكن تعريفو بأنو طريقو  ٕالسمعية/البصرية.
للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة  
كالحاسوب و الشبكات و الوسائط الدتعددة 
للمتعلمتُ بأسرع من اجل إيصال الدعلومة 
وقت وأقل كلفة وبصورة بسكن من إدارة العملية 
 .التعليمية وقياس وتقييم أداء الدتعلمتُ
                                                          
 dna gnipoleveDحذيفة مازن عبد المجيد،  ٕ
 rof smetsyS gninrael-E evitcaretnI fo gnitaulavE
.  ٙٙ، صز ٕٛٓٓ، sesruoC gnireenignE dna retupmoC
 التعليم نظام وتقييم تطوير/.../as.ude.usk.ytlucaf مأخوذ من 
 )ٕٙٔٓمارس  ٖ. ( الالك
فهناك العديد من الدراسات التي 
تناولت أهمية استخدام الحاسوب الآلي والتعليم 
الإلكتًوني وأثر استخدام البرلريات التعليمية 
فتاح تغريد عبد الفي التعليم، مثل ما قامت بها 
بالنسبة إلى تدريس مقرر  بن لزمد الرحيلي
تقنيات التعليم باستخدام تطبيقات جوجل 
التًبوية، و لذا تأثتَا إيجابيا في ترقية التحصيل 
تكون ىذه التطبيقات  و 3الدراسي لدى الطلبة
مستخدمة في جامعات متقدمة في أنحاء 
 العالم. 
جديرا بالذكر أن مصادر الدعرفة  
فرة للطلاب في ىذه الأيام، متنوعة والعلم الدتو 
ووفتَة، ويمكن الوصول إليها بطرق سهلة 
وجذابة، دون الاعتماد على الدعلم للحصول 
عليها. لذا لم يعد دور الدعلم الذام، مقتصرا ً
على توصيل الدعلومات فقط؛ بل يتعدى ذلك 
بكثتَ. إذ أنو صار مسئوًلا عن بناء شخصية 
ناقد والدستقل؛ الطالب الباحث والدفكر وال
                                                          
تغريد بنت عبد الفتاح بن لزمد الرحيلي. أثر  ٖ
استخدام بعض تطبيقات جوجل التًبوية في تدريس مقرر 
تقنيات التعليم في التحصيل الدراسي و الذكاء الإجتماعي 
و الابذاه نحوىا لدى طالبات جامعة طبية، رسالة الدكتورة 
 غتَ منشورة، الدملكة العربية السعودية كلية التًبية جامعة أم
. مأخوذ ٖٕٔٓ. ٛالقرى، ص.
من
 fdp.47661dni/SBA/serpih/as.ude.uqu.kcabbil//:ptth
 )ٕٗٔٓأبريل  ٕٚ ٕٚ(
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الذي يستطيع الوصول إلى الدعلومات وتوسيع 
  .آفاقو ذاتيا ً
أصبحت اليوم البرامج والتطبيقات التي 
تعتمد في عرضها للمعرفة والخبرات الدتنوعة، 
دمج وتكامل اثنتُ أو أكثر من الوسائط 
الحسية في بيئة تعليمية تعتمد الكمبيوتر، ىي 
ق نتائج تعلمية أحد الابذاىات الحديثة في برقي
متعددة, وغالبًا ما تشتمل ىذه الوسائط على 
أو صور  dnuos أو صوت txeT نص مكتوب
رسوم توضيحية أو حركية أو  egami llitS ثابتة
 .وخرائط
وقد أكد عدد من الدربتُ على أهمية 
استخدام الوسائط الدتعددة في التدريس, حيث 
والتعلم يمكن من خلالذا تسهيل عمليتي التعليم 
 ataD retupmoCوبناء قاعدة بيانات معلوماتية
 يمكن الدتعلم من التفاعل والتجولesaB
بحرية داخل البرنامج التعليمي noitagivaN
والوصول إلى الدعرفة في أشكال وصيغ متعددة, 
ويرجع البعض سبب ذلك إلى عملية 
 skniL الاستخدام والتوظيف الصحيح للروابط
بالدعلومات الدتداخلة  الخاصة sedoN والعقد
عند الدتعلم.  الأمر الذي يساعد الدتعلم أيضا 
على اكتساب عدد من الدهارات العملية عند 
توظيف ىذه الدعارف في مواقف تعلمية 
 ٗ.جديدة
لا شك أن التعليم باستخدام الوسائط 
الدتعددة، يتيح الفرصة للمتعلم لدواجهة قضايا 
ة، الأمر وظواىر ومواقف تعليمية غتَ مألوف
الذي تطلب تفستًَا من الدتعلم في ضوء خبراتو 
 السابقة وخلق ما يسمى بالتعلم النشط
والذي بدوره يمكن الدتعلم  gninraeL evitcA
من اكتساب الدعلومات التي تقدم عبر شاشات 
الكمبيوتر في شكل نصوص، وأصوات، 
ورسوم، وصور بأنواعها، ولقطات فيديو، 
ريس بالوسائط الدتعددة وبالتالي قد يؤثر التد
في التحصيل والفهم لدى الدتعلم، بل 
واكتساب الدهارات العملية التي بسكنو من 
 . الاستمرارية في عملية التعلم
 elgoog  تطبيقات جوجل التربوية  -ب
 noitacude rof sppa
                                                          
فعالية الوسائط الدتعددة في ذكريا بن يحيي لال،  ٗ
ائح الدتزامنة التحصيل الدراسي وتنمية مهارات إنتاج الشر 
صوتيًّا لدى طلاب كلية التًبية، جامعة أم القرى بالدملكة 
)، ٖٜلرلة رسالة الخليج العربي العدد (   العربية السعودية.
مكة الدكرمة.  -جامعة أم القرى
  59162=dif?php.daolnwod/as.ude.um.ytlucaf
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 ( مفهوم تطبيقات جوجل التًبوية -ٔ
 )noitacudE rof sppA elgooG
أصبحت برتل  من الدعلوم أن جوجل
كل مكان بدنتجاتها الدناسبة لاحتياجات 
العالم، وكانت لزاولات جوجل لدخول عالم 
التعليم غتَ مفاجئة، وقبل عام سعت بهدوء 
لتثبيت قدميها في ىذا الديدان، أما اليوم فقد 
زادت حصتها في سوق المجالات التعليمية 
بشكل مذىل .و كانت جوجل قد أطلقت 
،  noitacudE rof sppA elgooGسابقا برنامج
والذي عرضتو على الددارس لرانا ولقي قبول 
 .ورضا عدد كبتَ
 elgooG( تطبيقات جوجل التًبوية
ىي تعد حقيبة لرانية  )noitacudE rof sppA
من التطبيقات التي تتم استضافتها عبر 
 الإنتًنيت لتوفتَ التواصل و التعاون
أعضاء بشكل أكثر فعالية بتُ   evitarepooC
أو الدؤسسات الأكاديمية. و يمكن لجميع 
  .الأفراد في الجامعة استخدام أدواتها
 ( أدوات تطبيقات جوجل التًبوية -ٕ
   )noitacudE rof sppA elgooG
 : أدوات تطبيقات جوجل التًبويةٔالجدول 
 
و الدردشة الصوتية و  liamGبريد جوجل  
 الدرئية الددلرتُ في ىذه الأداة.
ىي أسهل وأيسر  evirD elgooGمواقع جوجل  
طريقة يمكن من خلالذا إنشاء موقع على 
شبكة الإنتًنت دون الحاجة لدعرفة الكثتَ عن 
لغات البرلرة أو تصميم الدواقع. فإنشاء الدوقع 
يتم عن طريق اختيار أحد القوالب الجاىزة 
الدتوفرة في الدوقع واستخدام لزرر شبيو بدحرر 
ن لأكثر من شخص التشارك النصوص، ويمك
في إنشاء موقع والتحكم بدن يستطيع الوصول 
إليو، حيث يمكن أن يكون الدوقع متاًحا لجميع 
مستخدمي الإنتًنت أو لدن يطلب الاشتًاك في 
الدوقع أو لطلاب مدرسة أو فصل معتُ عن 
طريق دعوتهم أو حتى قصر إمكانية دخول 
 الدوقع على منشئيو فقط. 
الذي  coD elgooGلزرر مستندات جوجل  
يتيح فرصة تعاون الدتعلمتُ مع بعضهم في 
الوقت الفعلي على مستند و احد و مشاركة 
الدعلومات بسهولة، و يمكن لكل مستخدم 
الاحتفاظ بالتحكم في الأشخاص الذين 
يشارك مستنداتو معهم، و التحكم في 
الأشخاص الذين يمكنهم الدخول إلى حسابو 
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وقت باستخدام أجهزة كمبيوتر أو  في أي
الحاسوب و لفتوب أو  جهاز جوال أو جهاز 
-I ,yrrebcalB ؛.)diordna(لوحي لأندروت 
 .enohP
في إجراء  rednelac elgooG تقويم جوجل 
تواصل حالي و بسهولاة أكبر، الإضافة على 
أنو يمكن لأعداد كبتَ إنشاء و استخدام موقع 
 إلكتًوني على الإنتًنيت.
تتيح  puorG elgooGلرموعات جوجل  
لدستخدميها التعرف على أشخاص آخرين 
يشاركون نفس الاىتمامات والتواصل معهم 
بفاعلية وتبادل الدعلومات. ويتم إنشاء المجموعة 
من قبل مؤسسها باستخدام خدمة لرموعات 
جوجل لإرسال رسائل بريد إلكتًوني لعدد كبتَ 
من الدشتًكتُ وإدارة وأرشفة قائمة الدراسلات، 
احة بززين كبتَة وصفحات حيث توفر مس
قابلة للتخصيص وخيارات إدارة للمجموعة 
 البريدية تناسب جميع الاحتياجات.
مميزات تطبيقات جوجل  - ٖ
  )noitacudE rof sppA elgooG ( التًبوية
فهناك الكثتَ من مزايا تطبيقات جوجل 
التي تتغلب  "noitacudE sppA elgooG" التًبوية
والتحديات التي تواجو  على معظم الصعوبات 
 :الدؤسسات التعليمية ومنها
جيجا  ٓٗأ) تزويد كل مستخدم بـمساحة 
بايت و التي تكفي كل طالب في عملية  
بززين الفيديوىات التعليمية والدهام 
 الدطلوبة
 ب) أنها لا برتوي على إعلانات
ج) تساعد في التغلب على  مشاكل الورق و 
 الطباعة
فقد الدستندات ويتم  د) تتغلب على مشكلة 
 حفظها  أوتوماتكيا
ه) ليس من الضروري أن تَـْقلْق بخصوص 
 البرنامج الدستخدم أو إصداره
 و) سرعة التنصيب وسهولة الإدارة
ز) القدرة على الاشتًر اك في  الدهام، والأبحاث 
 –طالب، طلاب  –بتُ    طالب 
 ٘.معّلم
ومن الفوائد التي سبق شرحها فمن الدمكن  
ام ىذه التطبيقات لعرض مادة استخد
                                                          
أثر تغريد بنت عبد الفتاح بن لزمد الرحيلي.  ٘  ٘
 .ٗٚ .تطبيقات جوجل التًبوية... ص. استخدام بعض
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تعليمية و تعليمها في شكل التعليم 
 الإيلكتًوني. 
استخدام تطبيقات جوجل التربوية في  –د 
 تعليم اللغة العربية
تشمل استخدامات تطبيقات جوجل 
التًبوية في لرال تعليم اللغة العربية للحقول 
الدختلفة، مثل تأليف الدواد التعليمية و إعداد 
الاختبارات لتعليم الدهارات اللغوية الأربعة و 
عناصرىا الثلاثة. و تقدم الكاتبة في ىذا الحال 
مثاليا في تعليم القراءة لفهم مضمونها بتًجمة 
النصوص الدقروءة و التعرف على الأفكار 
الرئيسية و تعيتُ الحقائق و الآرى من خلال 
قراءة النصوص صامتة و إجابة الاختبارات و 
اقشة بتبادل الأرى و الأفكار بتُ طلبة و الدن
 معلم.
 تسجيل مادة تعليمية -ٔ 
تسجيل عنوان إيلكتًونية إلى إدراة  )أ 
حاسوبية في الجامعة لنيل عنوان 
خاصة بسيمات الجامعة، مثل: 
niai@ytawamradahdir-
، ىذا العنوان الخاص di.ca.irasatna
يمكن نيلها إذ أن الجامعة مشتًكة في 
 noitacude rof sppa elgoogلرموعة 
رسميا. بل يمكن لدن يريد الاشتًاك في 
التعليم أو إعداد الدواد عبر تطبيقات 
جوجل لكن لم يشتًك الجامعة أو 
الدؤسسة في ىذه المجموعة بعنوان 
رسالة إيلكتًونية العام، مثل: 
. بل كلا  moc.liamg@silohkroon
العنوان متفران، أن الواحد بعنوان 
خاصة دون غتَىا و  كمية مضمون 
غيغا بات و  ٓٗالرسالة أكثر و ىي 
غيغا. بهذا الكمية يمكن  ٗالآخر 
للمطور أو الددرس و الطلبة إرسالة 
د الرسالة بأكثر مل يريد، مثل مستن
لزررات و بور بوين و فيديو و 
تسجيل الأصوات و الأفلام و غتَ 
 ذلك.
التسجيل إلى رسالة جوجل   )ب 
 بعنوانها الخاصة و الرمز الدعتُ:
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: عنوان خاصة لجوجل  ٔالصورة 
 التًبوية
بعد التسجيل فعرضت  )ج 
 الصفحة الأولى للرسالة:
 
 مبدئية لرسالة جوجل التًبوية: صفحة  ٕالصورة 
ثم تسجيل الدواد عبر مواقع جوجل. و  )د 
للتسجيل أسلبان. الأول تسجيل من جديد 
بدواد جديدة و تسجيل الدواد الدعدة في 
الحاسوب. واقتًحت الباحثة بتسجيل الدواد 
الدعدة في الحاسوب لأن بعض أدوات 
جوجل لا يستجيب بالعربية. ثم اختارت 
اقع جوجل من جانب الباحثة أيقن مو 
 الأيمن من الساشة:
 
 : صفحة أدوات جوجل التًبويةٖالصورة 
 
 
 : مواقع تطبيقات جوجل التًبويةٗالصورة 
 
 : تسجيل الدلف من جديد٘الصورة 
 من أمثلة تسجيل الدواد من جديد:
 
: أدوات تسجيل تطبيقات  ٙالصورة 
 جوجل التًبوية من جديد
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: من أمثلة تسجيل تطبيقات  ٚالصورة 
 جوجل التًبوية من جديد 
 
من أمثلة التسجيل من الدواد الدعدة في 
 الحاسوب:
 
من أمثلة تسجيل تطبيقات   ٛالصورة 
 جوجل التًبوية من الدواد الدعدة
 
 : من أمثلة الدواد الدعدة   ٜالصورة 
 ثم إرسالذا إلى الطلبة أو الآخرين )ه 
 
 
 : أمثلة إرسال الدوادٓٔالصورة 
إذا كان الانتشار كالصورة السابقة، فيمكن 
الطلبة طرح الأسئلة أو التعليقات مباشرة في 
ساشة الدواد لكن دون تغيتَ أو زيادة مادة 
 جديدة:
 
 
 
: طرح الأسئلة أو التعليقات أو ٔٔصورة 
 الدداخلات عبر صندوق التليقات
بعد ما تعلم الطلبة الدواد و يمكن القيام  )و 
بالتقويم. و تسجيل الاختبارات من جديد 
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لا من الدواد الدعدة في الحاسوب لأن للتقويم 
 برنامج خاصة لجوجل:
 
 : تسجيل التقويمٕٔصورة 
 
 
: تسجيل الأسئلة في تقويم ٖٔصورة 
 جوجل
بعد تسجيل الاختبارات يمكن تغيتَ  
ر جذابة، مثل في صورتها كي تكون أكث
 الدثال الآتي:
 
: أسلوب تغيتَ صفحة ٗٔصورة 
 موضوعات التقويم
 و بعد التغيتَ فتغتَ صفحة التقويم:
 
: مثال الاختبار الدعد عبر تقويم ٘ٔصورة 
 جوجل
قبل استخدام الدواد فتحتاج إلى  -ٔٔ
تصديقها من خبتَ اللغة  ثم تنقيح 
من  الإنتاج الدبدئي. و بالتالي التصديق
خبراء تعليم  اللغة العربية و تكنولوجيا 
التعليم ثم تنقيح الإنتاج الإلكتًوني 
الدبدئي.جرت الباحثة بتًتيب ىذه 
العملية لأن الدواد باللغة العربية لزتاجة 
إلى التصحيح اللغوية من الناحية 
التًكيبية: تركيب الجمل و الدعتٌ،  و 
القواعد الصرفية و النحوية صلاحة و 
ة لتصديق الدواد من الناحية سهول
التعليمية و التكنولوجية. و بعد التنقيح 
 فتكون الدواد إنتاجا مبدئيا.
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 تطبيق تطبيقات جوجل التًبوية  -ٕ
أ) تسجيل الطلبة برسالة جوجل بعنوانها 
 الخاصة و الإشارة الدعينة:
 
 
: عنوان خاصة لجوجل   ٙٔالصورة 
 التًبوية
التسجيل فعرضت الصفحة الأولى  ب) بعد
للرسالة. ثم  بدأ الطلبة بقراءة رسالة الدخول 
من الدعلم و فيها الدواد أو التقويم أو دعوة 
 اشتًاك الدناقشة أو جمع الاختبارات.
 
 : صفحة مبدئية لرسالة جوجل التًبوية ٚٔالصورة 
ج)  فتح الطلبة مواد التعليم، فظهرت 
 الساشة التالية:
 
 : الدادة الدرسلة من قبل الباحثة إلى الطلبةٛٔصورة 
بعد ما فتحت الشاسة ، يمكن كل طلبة طرح 
التعليقات أو الأسئلة من صندوق 
 التعليقات.
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: عرض الدواد و طرح تعليقات أو ٜٔصورة 
 أسئلة عبر صندوق التعليقات
د) بعد ما تعلم الطلبة الدواد، قامت الطلبة 
بالتقويم فأظهر الساشة الآتية: 
 
: مثال الاختبار الدعد عبر تقويم ٕٓالصورة 
 جوجل
ه) لتكرار زمان اجتماع الاختبار و 
 ملاحطة عملية الطلبة فتقويم جوجل لزتاج:
 
  : موعد جمع التقويمٕٔالصورة 
مع و) بعد تقرير الدعلم الوقت الدعد لج
الاختبار، فجمعهم الطلبة. فظهرت إجابة 
الواجبات عندىم في ساشة التعليقات 
 بشرح الأوقات الدقيق :
 
 : ساشة الإجابة من الاختبارٕٕصورة 
ز) أما أدوات أكثر استخدامها يعتٌ لزررات 
جوجل. بهذه الأدوات يمكن للطلبة اشتًاك 
العمل جماعة لتنقيح الوظيفة معا في وقت 
 واحد.
 
: أدوات جوجل لتنقيح الواجبات ٕ٘صورة 
 في وقت حال
 الخاتمة
إن استفادة تطبيقات جوجل التًبوية 
بأدواتها الدتنوعة و الدتفاعلة تعتبر حديثة و 
جذابة   بشكل التعليم التكاملي أينما 
% لقاءات جرى بالتعليم داخل الصف ٓٙ
و الباقي يمكن الإجراء خارجو أو حسب 
التعليم التفاعلي  الاتفاق. ىذا من شكل
اينما لكل منهم كمعلما لكل أعضاء 
الدشتًكتُ. و ىذا بالطبع من مدافعة التعليم 
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حتى رغب الطلبة في اشتًاك التعليم.  و ىذا 
صائص الدتعلم الكبار اليوم كان فضلا بخ
يتعلم في القاعة و الأوقات الدريحة عبر 
تكنولوجيا التعليم بالنسبة على أن التعليم 
وني جزء ضروري لاستًاتيجية الإيلكتً 
مستمرة، فتعليم العربية كاللغة الثانية أفضل 
 باستفادة تطبيقت جوجل التًبوية.
إعتمادا على الإفتًاضة سبقت ذكرىا 
فاستخلصت الكاتبة  بالتزام على الاىتمام 
و حاجاتو و   ,الشديد  بسيمات الدتعلم 
مهارات الدعلم في استخدام الوسائل التعليمية  
كون التعليم التكاملي أكثر فعالة، مثل لي
باستخدام تطبيقات جوجل التًبوية. ىذا 
فضلا بالفرضية التفاعلية للونغ متُ بأن 
التحوير في البناء التفاعلي أفضل مرشخ لأن 
يكون شرطا ضروريا للاكتساب. فدور 
يم الفعال يحث على لتعالاستخدام تكنولوجيا 
تُ الطلبة و التعلم أفضل بالدشاركة الفعالة ب
يساعد في جعل الددخلات قابلة للفهم مع أنها 
مازالت برتوي على عناصر غتَ معروفة الأمر  
أي أن التفاعل  يساعد على عملية فهم اللغة 
 الثانية.
 المراجع
. ٖٕٔٓتغريد بنت عبد الفتاح بن لزمد الرحيلي.  
أثر استخدام بعض تطبيقات جوجل التًبوية 
التعليم في  في تدريس مقرر تقنيات
التحصيل الدراسي و الذكاء الإجتماعي و 
. الابذاه نحوىا لدى طالبات جامعة طبية
رسالة الدكتوره غتَ منشورة، الدملكة العربية 
السعودية كلية التًبية جامعة أم القرى. 
 مأخوذ من
kcabbil//:ptthBA/serpih/as.ude.uqu.
  72(-40-.)4102 fdp.47661dni/S
 dna gnipoleveD. ٕٛٓٓذيفة مازن عبد المجيد. 
 gninrael-E evitcaretnI fo gnitaulavE
 dna retupmoC rof smetsyS
. مأخوذ من sesruoC gnireenignE
 وتقييم تطوير/.../as.ude.usk.ytlucaf
 )ٕٙٔٓمارس  ٖالالك . ( التعليم نظام
ذكريا بن يحيي لال.  فعالية الوسائط الدتعددة في 
التحصيل الدراسي وتنمية مهارات إنتاج 
الشرائح الدتزامنة صوتيًّا لدى طلاب كلية 
التًبية، جامعة أم القرى بالدملكة العربية 
السعودية.   لرلة رسالة الخليج العربي العدد 
مكة الدكرمة.  -)، جامعة أم القرىٖٜ(
if?php.daolnwod/as.ude.um.ytlucaf
  59162=d
. تطوير مواد مهارة القراءة ٕ٘ٔٓرضا درماواتي.  
لأغراض أكاديمية خاصة  لقسم التًبية 
 ( عبر تطبيقات جوجل التًبوية الإسلامية
لتًقية   )noitacudE rof sppA elgooG
دافعية التعلم و التحصيل الدراسي  
الإسلامية   (بالتطبيق على جامعة أنتساري
الحكومية بكاليمنتان الجنوبية إندونيسيا).  
رسالة الدكتوره غتَ منشورة جامعة مولانا 
 مالك إبراىيم مالانج.
 
